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Sultan Selangorharap perjanjianurus
Hutan Simpan AyerHitam diubah
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PUCHONG: SultanSelangor,
Sultan Sharafuddin Idris
Shahberharapkerajaanne-
gerimengubahtempohper-
janjian80 tahunkepada999ta-
hun perjanjian persefahaman
Hutan SimpanAyer Hitam, di
sini,denganUniversitiPutraMa-
laysia(UPM).
Bagindaberkata,iabagimemas-
tikan fungsinyasebagaikawasan
hijau,pusatpemeliharaansumber
genetik,pusatpendidikandanpe-
nyelidikan Fakulti Perhutanan
UPM diteruskanselamanya.
"Berdasarkankekayaandanke-
pelbagaianbiologi ini, Hutan
Simpan Ayer Hitam dipelihara
dandilindungidaripadasebarang
gangguanpenggunaanyangme-
rosakkan.
"Selainitu,kajiansaintifikterus
diadakan dengan memperinci-
kan kajian kepadaseluruh ka-
wasanyangada bagi menjejaki
sumbergenetikterbaruyangada
di dalamhutanini," katanya.
Bagindaberkatademikianke-
tika mengisytiharkanpenamaan
dan pembukaanPusat Pendidi-
kanPerhutananSultanIdrisShah
(SISFEC)UPM di sini,semalam.
Hadir sarna,mantan Perdana
Menteri, Tun Abdullah Ahmad
Badawi dan isteri, Tun Jeanne
Abdullah; Menteri Pengajian
Tinggi, Datuk Seri Mohamed
Khaled Nordin dan Naib Can-
selorUPM DatukDr RadinUmar
RadinSohadi.
SISFEC berhargaRM18 juta
akanmenjadimercutandakhu-
susnyakepadaUPM untuk me-
meliharakhazanahhutan.
Perjanjianpersefahamanantara
kerajaannegeridenganUPM di-
buatpada1996denganmemberi
kebenaranuntuk mengurusdan
membangunkanHutan Simpan
AyerHitamseluas1,176.1hektar
untuktempoh80tahun.
